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Apreciados lectores
Con el mismo esfuerzo y el mismo sacrificio, pero también con la misma alegría y orgullo
con que lo hacíamos al lanzar el primer número, presentamos hoy el segundo número
de la Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte Spor .
En esta ocasión nuestra Revista de Investigación y Educación en Ciencias del Deporte
es objeto de importantes celebraciones. En primer lugar, su consolidación como nueva
revista que unirá los continentes gracias a las Ciencias del Deporte, además estamos
convencidos que obtendremos el  reconocimiento a su calidad científica y editorial
durante el próximo año 2013, todos los miembros del Comité Editorial y Comité
Científico, además de las Instituciones que componen la Red Universitaria Euroamericana
de Actividad Física, Educación Física, Deporte y Recreación compartimos la idea de que
la ciencia es un instrumento poderoso para la educación y que la investigación científica,
es la herramienta idónea para la formación del docente universitario. Por eso, trabajaremos
para unir esfuerzos y lograremos que nuestras Redes se unan para el beneficio de la
colectividad, estoy convencido que todos, profesores e investigadores estamos ligados
por nuestra condición a diferentes Redes académicas y científicas, nuestro esfuerzo y
sacrificio debe ser unir estas Redes y de esta forma tener la satisfacción del deber cumplido.
La investigación científica, que es impulsada por las  Universidades por ser herramienta
idónea de la formación de recursos humanos para docencia, en nuestro caso se encuentra
estrechamente vinculada al sistema deportivo, cumpliendo así la Universidad, el compromiso
social y mediático de un futuro muy prometedor para el desarrollo y mejoramiento de
la calidad de vida de la comunidad en la que se halla inmersa. Esto se comprueba
fácilmente analizando los proyectos de investigación en nuestra Área de Conocimiento.
La calidad técnica y científica de los trabajos a publicar es un compromiso que hemos
asumido para avanzar y ser un referente, para los docentes e investigadores, para  los
autores que quieran publicar en nuestra revista y, sobre todo, para nuestros lectores. Y
creemos que estamos en el camino de conseguir los parámetros de calidad deseados que
garanticen plenamente el futuro de nuestro Proyecto.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir un recuerdo a un investigador, compañero
pero sobre todo amigo, el Dr. Cipriano Romero Cerezo  profesor de la Universidad de
Granada, con el tuve la fortuna de compartir trabajos, congresos, cursos y  planificamos
muchas investigaciones, me acompañó a viajes por Latinoamérica y me ayudo para que
hoy sea una realidad la Red Universitaria y esta revista, siempre nos planteábamos la
necesidad de tener un medio de difusión científica que ayudara a nuestra Área y sirviera
como medio de exposición de nuestras Investigaciones, necesitábamos facilitar su proceso,
con personas como él, nuestra disciplina avanza en peso social y presencia en el mundo,
querido Cipri, no te olvidaremos nunca.
A cada una de las personas, que colaboran para que esto sea una realidad, mi  público
y sincero agradecimiento por aceptar acompañarnos en esta extraordinaria aventura. Un
agradecimiento especial para aquéllos a los que ya les hemos robado tiempo con la
evaluación de estos primeros trabajos publicados, y unas disculpas si nuestra inexperiencia
ha hecho engorrosa y más pesada aún la tarea encomendada. Y juntamente con el
agradecimiento, el deseo de que nos sigan acompañando por mucho tiempo más.
Por último quisiera agradecer a los autores que decidieron publicar sus trabajos con
nosotros, espero que la revista sea del agrado de los lectores, deseamos nos hagan llegar
críticas y sugerencias que crean oportunas, e invitamos a todos nuestros colegas, de toda
Euroamericana, a que elijan nuestra Revista de Ciencias del Deporte, para publicar los
resultados de sus trabajos de investigación.
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